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Te:tang
pen u njukan/peng an g katan Tinr reng uji Profiosal Mah asisvla Program Sarjana
Fakuttas llmu Sosial clan tlmu Politik Universitas Andalas Tahun 2015
DEKAN FAKU[.TAS ILMU SOSiAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS ANDALAS
Menimbang : a Bahrva sesuaidengan ketentuan Buku Pedoman FISIP UniversitasAndalas, mahasiswa yang telah
memenuhi persyuLtan yang telah ditetapkan, diperkenankan untuk mengikuti seminar proposal.
b. Bahwa mahasiswa FISIP Universitas Andalas tersebut di bawah ini telah memenuhi syarai untuk
mengikuti Seminar ProPosal,
c. Berdasarkan sub a dan b diatas perlu ditunluk/diangkat Tim Penguii Seminar Proposal dimaksud
dengan kePutusan Dekan.
: 1. Undang-undang N0.20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;
2. pp No. 17 Tahun 2010 jo PP N0.66 Tahun 2010 tentang Pengalolaan dan Penyelenggaraan
Pendidikan;
K#7UTU:iii.;i-i
DE(AN FA'(ULTAS !Li',lu SOSIAL DAN ILMU pCLITIK
!JNIVERSiTAS ANDALAS PADANG
Nr-r.: zz4 i UNi6,08.D/PP/2015
Keputusan Mendikbud Rl Nomor 
"2512012 
tentang oTK Universitas Andalas;
Keputusan Mendikbud Rl No. 2sBlMPN A4/KP/20'11 tentang pengangkatan Rektor Universitas
Andalas periode 201 1'2015.
Keputusan Rektor No. 832/lll/fuUnand-2012 tentang pengangkatan Dekan FISIP Periode 2012-2016
Keputusan Rektor No. 0043/UN16.WR 2/KU/2015 tentang Pejabat Pembuat Komitmen
Buku Pedoman FISIP Unand 201412015.
DlpA Unand tahun 2015 No.SP DIPA 042.04.2.400084/2015 Tanggal 15 April 2015.
MEMUTUSKAN
sebagai Tim Penguji seminar Proposal mahasiswa FlslP Universitas Andalas.,
Mengingat
Menetapkan :

















JurusanlProdi : llmu Komunikasi
Judul : Strategi Star Radio PDG Melalui Program OffAir "Star Radio PDG Goes to
Campus" sebagai Media Publikasi
:Seminar Proposal dilaksanakan pada : ,,-
Hari / Tanggal : Kamis / 17 September 2015
Jam
Tempat
: Tim Penguji agar melaporkan dan mempertanggung jawabkan hasil pelaksanaan tugasnya
kepada jurusan / pimpinan fakulias.
: Keputusan ini mulai berlaku selak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari
telnyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan ditinjau dan diperbaiki kembali sebagaimana
mestinya.
,r.{; otrctRprlru ot :PADANG
" . PADA TANGGAL : 14 Sepigfnber 2015
Tembusan :
1 . Yth.Rektor Universitas Andalas
2. Ketua Jurusan di lingkungan
FISIP Univ. Andalas
3. Yang bersangkutan r-r i.
DEKA
< i:
Prof.Dr.rer.soz Nursvi rwan Effendi
rniuk/menoanqkat stafl-ffit- 5=- :noaiar tersebul dlbawan lnlffi ja6Ht}.h-,:_=4
1. Dr. Asmawi, MS Ketua Ro. 25.000,-
2 Dr. Ernita Arif, M.Si / Revi Marta, M.l.Kom Sekretaris Rp. 20.000,-
3. Rinaldi, M.l.Kom Anggota Rp. 15.000,-
4 NoviElian, SP M.Si Anoqota Rp. 15.000,-
NrP: 1 96406241 99001 1 002
KEIUENTERIAII R;S:- TEKNOT-CGr IAN PENDIDIKAN Tll'.lcGI
i e.EFd fi vffi ffi s3T"4s &a\E DAL&S
FAKULTAS ILfulU SOSiAL DAN ILMU POLITTK
Alamat : Kampus lJnand Limau Manis Padang - 25163
Telp (0751 )71260, iax. (0751 )71 266, e:maii : sekretariat@fisip.unantt.ac.id
SERITA ACARA
PELAKSAT{AAN SEMINAR PROPOSAL
Berdasarkan Keputusan Dekan Fakultas llmu Sosial & llmu Politik Universitas Andalas No.: 2r{







Dengan Tim Penguji :
Syafira Ennisa
1 1 1 0862008
Kamis / 17 September 2015
OB OO WIB
Ruang Sidang Sosiologi
dalam uiian pada hari/ tanggal tersebut diaias, mahasiswa bersangkuian dinyatakan LULUS / TIDAK LULUS.
Padang, 17 September 2015
Tim penguji
Sekretaris
(Dr. Asmawi, MS ) (Dr. Ernita Arif, M.Si/ Revi Marta, M.l.Kom)
No Nama penguji Jabatan Tanda tagqan
1 Dr. Asmawi, MS Ketua .-
2. Dr Ernita Arif, M.Si/ Revi Marta, M.l.Kom Sekretaris 4^
aJ Rinaldi, M.l.Kom Anggota /,
4 Novi Elian, SP, M Si Anggota d.M
